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ABSTRAK 
Pemasaran senantiasa menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas dan 
merupakan bidang bahasan yang penting bagi setiap perusahaan guna meningkatkan 
penjualannya dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Maka sebagai perusahaan 
yang ingin agar dapat bersaing dan meningkatkan penjualannya, perusahaan roti "X" 
harns mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang diutarnakan oleh konsumen dalam 
membeli dan memilih roti bluder. Dengan penelitian ini dapat diketahui kriteria-kriteria 
yang diutamakan oleh konsumen dalam membeli dan memilih roti bluder, sehingga dapat 
dibuat usulan rancangan prod uk roti yang barn. Dengan demikian diharapkan dapat 
meningkatkan penjualan roti bluder pada perusahaan roti "X". 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa kriteria-kriteria 
yang diutamakan konsumen dalarn membeli dan memilih roti bluder adalah pilihan rasa, 
ukuran, dan kemasan. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk mengetahui preferensi 
konsumen terhadap berbagai desain produk berdasarkan ketiga kriteria yang didapat 
dengan menggunakan conjoint analysis. Selain itu juga menggunakan metode MANOV A 
yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang nyata pada variabel-variabel 
dependen antar anggota group (variabel independen). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa perilaku konsumen 
dalarn membeli dan memilih roti bluder terdapat perbedaan hanya pada segi usia Adapun 
usulan rancangan produk roti bluder yang barn adalah roti dengan ukuran besar dan 
kemasan gelembung. 
Kata kunci : kriteria pembelian, conjoint analysis, MANOV A 
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